





















































P hys ic s
公司的 D C R
一 1 型 YA G : N d 脉冲激光器的倍频输出
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本文 1 9 9 1 年 3 月一5 日收到
.




























, 镇 6 )
,
说明银 与硫在激光等离子
















































































































人 g 一 S 混合体系所产生的负离子质谱
(4) 在反应所生成的众多的 人g
o sn 一 中







这有两个可能 : ¹ A g 与 S了在反应生成 A g s了后倾向干再
第 2 期 科 学 通 报
结合一个硫原子 ; ºA g s不较不易离解
,
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